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f
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g
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t
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s
h
'
i
c
t
l
y
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
s
c
h
o
o
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y
e
t
 
a
n
-
a
t
h
e
r
 
t
i
m
e
 
1
 
w
a
s
 
t
o
l
d
 
t
h
a
t
 
i
f
 
1
 
h
a
d
 
a
 
l
i
b
e
r
a
l
 
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
a
r
t
s
,
 
1
 
c
o
u
l
d
 
s
u
c
c
e
e
d
 
n
o
t
 
o
n
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
r
a
d
i
o
 
w
o
r
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u
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a
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t
h
e
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i
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l
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.
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i
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c
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c
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b
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p
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h
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p
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i
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r
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l
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n
g
 
b
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c
k
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t
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r
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a
l
 
p
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a
c
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n
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e
 
c
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b
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p
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h
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c
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c
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f
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p
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T
h
e
 
p
e
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b
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t
o
 
b
e
 
i
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h
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d
 
a
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o
u
t
 
m
i
d
w
a
y
 
3
0
 
-
tow
ard the back 
of the 
ch
u
rch, 
w
ith 
the 
first 
ro
w
 b
eing 
m
ad
e 
up 
of the 
m
e
m
bers 
w
hose hearing is 
n
ot 
so
 
sh
a
rp 
a
s it 
w
a
s
 
in years gone by. 
T
he pew
s 
gradually 
becom
e 
m
o
re
 
den
sely 
populated 
a
s 
they 
get 
n
e
a
re
r 
the 
re
a
r 
of 
the 
church, 
w
ith 
the back p
e
w
 c
o
ntaining 
abo
u
t three m
o
re
 
people than it c
a
n
 
c
o
m
fortably h
old
.
 
L
o
olei ng dow
n at the a
udience, I 
m
a1'-
v
el 
at 
the 
v
a
riety 
of 
w
e
a
ring 
apparel 
th
at 
o
utfits 
so
 
sm
all 
a 
group
.
 
I 
a
m
 
m
u
ch im
pressed by the different types 
of 
queer Iooking hats
.
 
L
o
oleing to
 th
e 
right, 
I 
se
e
 
a 
m
o
n
strosity 
w
hich 
re
se
m
bles 
a 
stove pipe 
m
u
ch 
m
o
re
 than 
a fashio
n
able 
bit 
oí 
m
illinery. 
.T
o 
th
e 
left 
I 
gaze 
upon 
w
hat lo
oles 
to
 b
e 
a 
m
a
rleet basket 
filled 
w
ith 
a 
w
e
ek's 
suppIy 
of grocerie
s
,
 
but 
w
hich tu
rn
s 
o
u
t 
to be 
a bonnet th
at 
is 
the pride 
a
nd joy 
of the fond 
w
e
a
re
r
.
 
D
irectly in fro
n
t 
oí 
m
e
 is 
a blu
ebird 
w
ith 
its 
w
ings 
spre
ad 
a
s in full flight. 
This 
w
o
rk 
of 
a
rt 
se
e
m
s 
about 
to 
m
alee 
ils 
e
xit th
ro
ugh 
the 
open 
w
indow
 in
stead d 
c
o
ntin
uing to grace the brow
 of the 
soph-
isticated 
m
atro
n
 
honoring 
u
s 
w
ith 
h
e
r 
presence
.
 
A
s 1 glanc
e to
w
ard the pew
 ní 
the 
older 
a
nd 
slightly 
h
a
rd 
oí 
hearing 
se
ct 
m
y 
eyes 
h
alt 
o
n
 
a 
sport y 
lo
oking 
m
odel designed 
o
riginally to be 
w
o
rn
 by 
a gay, young 
school girl, but 
n
o
w
 
sitting 
squarely 
o
n
 
the head 
of 
a
n
 
aging 
m
e
m
-
ber 
a
s if 
she defies 
o
n
e
 
e
a
r to
 hear 
m
o
re
 
th
a
n
 
the 
o
ther
.
 
T
he 
m
ale 
m
e
m
be
rs 
of the 
a
udience 
also
 
possess 
a 
few
 pec
ulia
rities. 
O
ne ge
n
tle
-
m
a
n
 
sitting in the bacJe 
ro
w
 
se
e
m
s to
tally 
u
n
a
w
a
re
 that both tabs 
of his 
c
olla
r 
a
re
 
c
u
rling 
o
u
t 
a
nd greatly 
re
se
m
ble 
a 
pair 
of 
w
ate
r 
w
ings. 
In the 
se
c
o
nd 
ro
w
 
sits 
o
n
e
 
of 
o
u
r 
m
o
re
 
distinguished 
m
e
m
bers 
w
ho slightly re
se
m
bles C
upid 
w
ith 
a 
w
isp 
of his thining gray hair standing at atten
-
tio
n
 
o
n
 
the 
top 
of 
his 
head
.
 
T
he 
younger generation 
of the 
m
ale 
m
e
m
bers 
h
a v
e
 
c
ro
w
ded 
them
seIves into 
a 
n
a1'row
 
pew
 
in 
the 
re
al' 
of 
the 
church
.
 
T
hese 
b
oys a
re
 attired in loud plaid sport clothes 
a
nd 
a
re
 
c
o
v
e
red 
w
ith 
v
a
rious 
c
uts 
a
nd 
bandages
.
 
T
hese 
m
a
rles 
of disfiguration 
signify 
.
 that 
they 
have 
been 
the 
m
ajor 
playe
rs 
in 
a 
ro
ugh 
athletic 
c
o
ntest, 
o
r 
they 
h
a
v
e
 
u
ndergone 
their first 
shave. 
W
atching a
nd listening to th
e 
c
o
ngre-
gation 
sing 
a
n
 
old fam
iliar hym
n proves 
to
 be quite 
a
n
 
e
xperience. 
O
ne 
of 
the 
old
e
st 
m
e
m
bers 
in 
the 
church, 
w
ho 
n
o
 
lo
nge
r 
c
a
n
 
hear 
w
ith 
the 
a
c
c
u
ra
cy 
of 
form
er 
days, 
still 
retain
s 
his 
splendid 
deep 
a
nd 
re
so
n
a
n
t bass 
v
oice
.
 
W
ith the 
a
ssista
n
c
e
 
of 
the 
choir Ieader, 
w
ho gives 
him
 
a 
p1'ogram
 
of the hym
ns to be 
su
ng, 
he is 
able 
to 
stand in his 
place 
w
ith 
a 
lo
ok 
of 
suprem
e 
rapture 
o
n
 
his 
old, 
w
e
ath
e
r 
lin
ed 
face 
a
nd 
fairly 
boo
m
 
through 
the hym
n. 
A
 
lady 
standing in 
the 
m
iddle 
of 
the 
a
udience 
sings 
in 
a 
viol e
n
t 
a
nd 
storm
y 
m
a
n
n
e
r, 
the 
so
u
nds 
b
u
rsting forth from
 
a 
face 
w
hich is dis
-
figured from
 
the 
strain 
a
nd 
agony 
she is 
e
vide
ntly 
u
nd
e
rgoing. 
T
hese tones 
se
e
m
 
to 
b
e 
the 
be
st 
G
od 
c
o
uld 
offer 
her but 
they 
tu
rn
 
o
ut 
to 
be 
n
either 
alto 
n
o
r 
sop
ra
n
o
. 
O
ccasionally, 
1 
c
a
n
 
hear 
the 
faint 
v
oice 
of 
o
n
e
 
of 
the 
tw
o 
o
r 
three-
year-old m
e
m
bers droning 
a
w
ay in 
a loud 
m
o
n
oto
n
e
 
w
hich 
fails 
to 
stop 
w
ith 
the 
re
st 
of 
the 
v
oic
e
s 
w
hen 
the hym
n 
e
nd
s
.
 
F
req
u
e
n
tly I hear o
n
e
 of o
u
r loud soprano 
v
oices, 
belonging 
to
 
the lady 
w
ho feels 
th
at 
this 
v
oice 
is 
m
u
ch 
too 
refined 
to 
w
a
ste 
o
n
 
o
u
r 
sm
all 
choir. 
T
his 
v
oice 
freq
u
e
ntly 
c
a
n
 
trill 
through 
a
n
 
e
ntire 
sc
o
re
 tw
o n
ote
s behind the o
rganist. 
T
he 
boys 
attem
pt 
to 
sing a deep bass in their 
sch
o
ol boy 
v
oices 
a
nd 
o
c
c
a
sionally I he
::!r 
a 
c1'o
aking 
so
u
nd w
hich pro v
e
s to 
m
e
 a
nd 
to 
them
 
that they 
a
re
 
n
ot fully preparcd 
to 
attain 
su
 eh depths. 
A
s 
the 
se
rm
o
n
 progre
sse
s
,
 it is quite 
interesting 
to 
n
ote 
the different 
change
s 
th
at take place. 
T
he first hint that 
the 
31 
-
se
r
m
o
n
 
i
s
 
n
o
t
 
h
i
t
t
i
n
g
 
t
h
e
 
s
o
u
l
 
o
f
 
e
v
e
r
y
 
m
e
m
b
e
r
 
i
s
 
t
h
e
 
s
i
g
h
t
 
o
f
 
a
 
n
o
d
d
i
n
g
 
h
e
a
d
 
h
e
r
e
 
a
n
d
 
t
h
e
r
e
 
o
v
e
r
 
t
h
e
 
c
h
u
r
c
h
.
 
M
o
t
h
e
r
s
 
a
r
e
 
a
l
s
o
 
s
e
e
n
 
d
i
g
g
i
n
g
 
d
e
e
p
e
r
 
i
n
t
o
 
t
h
e
i
r
 
p
u
r
s
e
s
 
f
o
r
 
m
o
r
e
 
a
n
d
 
b
e
t
t
e
r
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
k
e
e
p
i
n
g
 
t
h
e
i
r
 
l
i
t
t
l
e
 
c
h
e
r
u
b
s
 
f
r
o
m
 
u
p
s
e
t
t
-
i
n
g
 
t
h
e
 
q
u
i
e
t
o
 
N
o
w
 
a
n
d
 
t
h
e
n
 
1
 
s
e
e
 
a
 
s
t
r
a
i
n
e
d
,
 
i
m
p
a
t
i
e
n
t
 
l
o
o
k
 
p
a
s
s
i
n
g
 
o
v
e
r
 
t
h
e
 
f
a
c
e
 
o
f
 
a
 
m
e
m
b
e
r
 
w
h
o
 
f
e
e
l
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
n
o
i
s
e
 
o
f
 
w
h
i
s
p
e
r
i
n
g
 
c
h
i
l
d
r
e
n
 
a
n
d
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
 
s
c
r
a
p
i
n
g
 
o
f
 
f
e
e
t
 
i
s
 
d
e
p
r
i
v
i
n
g
 
h
i
m
 
0
1
'
 
h
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 
f
u
l
l
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
m
o
n
o
 
O
f
t
e
n
 
1
 
s
e
e
 
t
h
e
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
k
n
o
w
i
n
g
 
g
l
a
n
c
e
s
 
a
m
o
n
g
 
t
h
e
 
g
r
o
u
p
 
w
h
o
 
a
r
e
 
s
t
i
l
l
 
k
e
e
p
i
n
g
 
u
p
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
h
e
m
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
r
m
o
n
o
 
T
h
i
s
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
g
l
a
n
c
e
s
 
s
i
g
n
i
f
i
e
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
m
i
n
i
s
t
e
r
 
h
a
s
 
u
t
t
e
r
e
d
 
a
 
s
t
a
t
e
m
e
n
t
 
w
h
i
c
h
 
h
e
 
h
a
s
 
u
t
t
e
r
e
d
 
a
t
 
l
e
a
s
t
 
o
n
c
e
 
b
e
f
o
r
e
 
i
n
 
t
h
e
 
l
a
s
t
 
f
e
w
 
w
e
e
k
s
 
d
u
r
i
n
g
 
h
i
s
 
s
e
r
m
o
n
s
.
 
T
h
e
 
s
e
r
m
o
n
 
a
t
 
l
a
s
t
 
d
r
a
w
s
 
t
o
 
a
 
c
l
o
s
e
.
 
F
a
c
e
s
 
b
e
g
i
n
 
t
o
 
b
r
i
g
h
t
e
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
h
o
u
g
h
t
 
o
f
 
b
e
i
n
g
 
a
b
l
e
 
a
g
a
i
n
 
t
o
 
b
r
e
a
t
h
e
 
c
l
e
a
n
,
 
r
e
-
f
r
e
s
h
i
n
g
 
a
i
r
o
 
P
e
r
h
a
p
s
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
a
 
f
e
a
s
t
 
a
w
a
i
t
i
n
g
 
t
h
e
m
 
a
t
 
t
h
e
i
r
 
h
o
m
e
s
 
t
e
n
d
s
 
t
o
 
a
d
d
 
a
 
b
i
t
 
o
t
 
a
 
g
l
o
w
 
t
o
 
t
h
e
i
r
 
a
l
r
e
a
d
y
 
b
r
i
g
h
t
 
a
n
d
 
s
h
i
n
i
n
g
 
f
a
c
e
s
.
 
T
h
e
 
l
i
t
t
l
e
 
m
i
n
i
s
t
e
r
 
w
i
t
h
 
s
m
a
l
l
 
b
l
i
n
k
i
n
g
 
e
y
e
s
 
a
n
d
 
a
 
h
o
a
r
s
e
 
l
i
t
t
l
e
 
v
o
i
c
e
 
h
a
s
 
i
m
p
a
r
t
-
e
d
 
h
i
s
 
w
o
r
d
s
 
o
f
 
w
i
s
d
o
m
 
a
n
d
 
t
r
u
t
h
 
t
o
 
t
h
e
 
g
l
'
O
U
p
 
b
e
f
o
r
e
 
h
i
m
.
 
A
l
t
h
o
u
g
h
 
o
n
 
t
h
e
 
s
u
r
-
f
a
c
e
 
i
t
 
s
e
e
m
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
s
e
 
w
o
r
d
s
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
w
a
s
t
e
d
 
o
n
 
a
n
 
u
n
l
i
s
t
e
n
i
n
g
 
a
u
d
i
e
n
c
e
,
 
1
 
b
e
-
l
i
e
v
e
 
t
h
a
t
 
s
o
m
e
 
p
a
r
t
 
o
f
 
h
i
s
 
m
e
s
s
a
g
e
 
h
a
s
 
l
'
e
a
c
h
e
d
 
e
a
c
h
 
p
e
r
s
o
n
 
p
r
e
s
e
n
t
,
 
g
i
v
i
n
g
 
e
a
c
h
 
a
 
p
l
e
a
s
a
n
t
 
a
n
d
 
w
a
r
m
 
s
e
n
s
a
t
i
o
n
 
t
h
a
t
 
h
e
 
i
s
 
n
o
w
 
a
 
h
a
p
p
i
e
r
 
a
n
d
 
b
e
t
t
e
r
 
p
e
r
s
o
n
o
 
V
i
g
n
e
t
t
e
s
 
1
 
h
a
v
e
 
f
o
u
n
d
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
g
o
o
d
 
t
h
e
m
e
 
i
s
 
r
a
t
h
e
l
'
 
l
i
l
c
e
 
t
h
e
 
p
r
e
p
a
r
a
-
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
g
o
o
d
 
c
a
k
e
.
 
Y
o
u
 
m
u
s
t
 
h
a
v
e
 
s
e
v
e
r
a
l
 
i
n
g
l
'
e
d
i
e
n
t
s
 
f
o
l
'
 
b
o
t
h
,
 
b
u
t
 
t
h
e
 
b
l
e
n
d
i
n
g
 
i
s
 
w
h
a
t
 
r
e
a
l
l
y
 
c
o
u
n
t
s
.
 
W
h
a
t
 
b
e
t
t
e
r
 
b
l
e
n
d
e
r
 
i
s
 
t
h
e
r
e
 
t
h
a
n
 
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
?
 
f
r
o
m
 
W
h
a
t
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
a
 
G
o
o
d
 
T
h
e
m
e
,
 
b
y
 
D
o
r
i
s
 
C
a
m
p
b
e
l
l
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
A
 
f
e
w
 
w
e
e
k
s
 
l
a
t
e
r
 
m
y
 
p
i
c
t
u
r
e
 
a
p
p
e
a
r
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
n
e
w
s
p
a
p
e
r
-
b
e
l
o
w
 
w
e
r
e
 
t
h
e
 
s
i
m
p
l
e
 
w
o
r
d
s
,
 
"
K
i
l
l
e
d
 
i
n
 
A
c
t
i
o
n
.
"
 
P
e
o
p
l
e
 
s
h
o
o
k
 
t
h
e
i
r
 
h
e
a
d
s
 
a
n
d
 
s
a
i
d
,
 
"
P
O
O
l
'
 
b
o
y
.
"
 
T
h
e
n
 
t
h
e
y
 
d
i
s
m
i
s
s
e
d
 
t
h
e
 
t
h
o
u
g
h
t
 
f
r
o
m
 
t
h
e
i
r
 
m
i
n
d
s
,
 
f
o
r
 
t
h
e
y
 
h
a
d
 
a
 
N
e
w
 
Y
e
a
r
 
t
o
 
c
e
l
e
b
r
a
t
e
.
 
H
a
p
p
y
 
N
e
w
 
Y
e
a
r
,
 
e
v
e
r
y
o
n
e
!
 
W
h
e
n
 
1
 
d
i
e
d
,
 
1
 
k
n
e
w
 
t
h
a
t
 
m
a
n
y
 
m
o
r
e
 
w
o
u
l
d
 
d
i
e
,
 
t
o
o
,
 
b
e
f
o
r
e
 
i
t
 
w
a
s
 
o
v
e
r
o
 
B
u
t
 
t
h
e
y
 
d
i
e
d
 
a
s
 
1
 
d
i
e
d
,
 
h
a
p
p
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
h
o
u
g
h
t
 
t
h
a
t
 
w
e
 
w
e
r
e
 
m
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
w
o
r
l
d
 
s
a
f
e
 
i
n
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
n
e
w
 
y
e
a
r
 
a
n
d
 
a
1
1
 
N
e
w
 
Y
e
a
r
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
u
t
u
r
e
 
m
i
g
h
t
 
b
e
 
h
a
p
p
y
 
o
n
e
s
.
 
f
r
o
m
 
H
a
p
p
y
 
N
e
w
 
Y
e
a
T
,
 
b
y
 
C
a
r
o
l
y
n
 
H
a
r
v
e
y
.
 
N
 
o
w
 
a
n
d
 
t
h
e
n
 
t
h
e
 
t
h
u
n
d
e
r
 
p
e
a
l
e
d
 
l
o
u
d
e
r
 
a
n
d
 
n
e
a
r
e
r
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
a
i
n
 
w
o
u
l
d
 
s
l
a
c
k
e
n
 
d
o
w
n
 
a
s
 
i
f
 
i
n
 
a
p
o
l
o
g
y
.
 
f
r
o
m
 
R
a
i
n
,
 
b
y
 
O
r
v
i
l
l
e
 
F
o
s
g
a
t
e
.
 
T
h
i
s
 
s
e
r
v
e
d
 
a
s
 
a
 
c
o
m
m
o
n
 
m
e
e
t
i
n
g
 
p
l
a
c
e
 
f
o
l
'
 
t
h
e
 
s
k
i
l
l
e
t
s
-
f
u
l
l
 
o
f
 
f
r
e
s
h
l
y
 
p
o
p
_
 
p
e
d
 
c
o
r
n
,
 
m
e
l
t
e
d
 
b
u
t
t
e
r
,
 
a
n
d
 
s
a
l
t
o
 
F
r
o
m
 
t
h
i
s
 
p
a
n
 
t
o
 
s
m
a
l
l
e
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
b
o
w
l
s
 
w
e
n
t
 
t
h
e
 
m
o
s
t
 
d
e
l
i
c
i
o
u
s
l
y
 
r
o
a
s
t
e
d
 
a
n
d
 
s
e
a
s
o
n
e
d
 
p
o
p
c
o
r
n
 
1
 
e
v
e
r
 
h
o
p
e
 
t
o
 
t
a
s
t
e
.
 
f
r
o
m
 
T
h
e
 
C
h
i
e
f
 
C
h
e
f
 
o
f
 
P
o
p
c
o
r
n
,
 
b
y
 
W
i
l
l
i
a
m
 
S
m
a
r
t
.
 
J
u
s
t
i
c
e
 
i
s
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
o
f
 
m
e
r
e
y
.
 
H
o
w
e
v
e
r
 
i
t
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
b
e
a
t
e
n
,
 
b
r
i
b
e
d
,
 
a
n
d
 
t
w
i
s
t
e
d
 
u
n
t
i
l
 
i
t
 
i
s
 
a
n
 
e
l
u
s
i
v
e
 
q
u
a
l
i
t
y
,
 
i
n
t
a
n
g
i
b
l
e
.
 
Y
e
t
,
 
i
t
 
i
s
 
s
u
p
p
o
s
e
d
 
t
o
 
b
e
 
w
a
t
c
h
i
n
g
 
o
v
e
r
 
u
s
 
a
n
d
 
g
u
a
r
d
i
n
g
 
u
s
o
 
f
r
o
m
 
T
h
i
s
 
T
h
i
n
g
 
C
a
l
l
e
d
 
J
u
s
t
i
c
e
,
 
b
y
 
G
l
e
n
d
a
 
R
o
s
e
 
V
a
u
g
h
n
.
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-
